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        Tujuan penelitian adalah mendapatkan dan menganalisis model intensi 
berwirausaha mahasiswa menurut teori Planned Behavior ditinjau dari 
pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran kewirausahaan, 
dengan mediasi tunggal atau  kombinsi yaitu nilai akhir prestasi belajar 
kewirausahaan, sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku wirausaha. 
Penelitian dilakukan pada 507 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
yang mengikuti mata kuliah Kewirausahaan pada semester genap tahun 
2015/2016.  Data yang terkumpul dianalisis melalui analisis SEM dengan 
menggunakan software SmartPLS 3.2.7. 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa model intensi berwirausaha mahasiswa 
dipengaruhi secara bersama-sama oleh pengetahuan dan keterampilan sebagai 
capaian pembelajaran kewirausahaan dengan kombinasi mediasi yaitu antara nilai 
akhir prestasi belajar kewirausahaan bersama dengan sikap mahasiwa terhadap 
wirausaha, dan dipengaruhi juga oleh mediasi tunggal yaitu persepsi kontrol 
perilaku wirausaha mahasiswa. Hasil model penelitian ini adalah fit, yang 
termasuk tinggi. 
             Hasil penelitian merekomendasikan bahwa untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan psikologi khususnya tentang konsep   model intensi berwirausaha 
ditinjau dari pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran 
kewirausahaan yang berbeda dengan konsep teoretisnya, maka perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab, bagi 
mahasiswa perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan capaian 
pembelajaran kewirausahaan, bagi pimpinan universitas/lembaga terkait, 
disarankan  untuk  mengembangkan modul pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dan perlu dimasukkan atribut soft skill  dalam mata kuliah-mata 
kuliah yang  relevan  dengan kewirausahaan. 
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